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 Sobre los rankings universitarios 
 
En los años recientes se han popularizado 
los rankings de las mejores universidades 
nacionales e internacionales. Esto miden 
aspectos que van desde la cantidad de 
programas de doctorado, número de 
premios novel, hasta el simple 
reconocimiento público. Desde esta 
perspectiva, es muy fácil confundir a la 
opinión pública sobre que es bueno o malo 
en la educación ya que dichos rankings, en 
la mayoría de las oportunidades, no miden 
las mismas variables ni lo hacen bajo las 
mismas condiciones. 
 
Durante las últimas semanas del 2017, se 
presentó en medios de comunicación 
reconocidos de televisión, prensa, internet y 
radio un “nuevo ranking” de las 50 peores 
universidades de Colombia [1][2][3]. Este, 
según lo indicaron los medios, se basó en 
los resultados de SAPIENS RESEARCH 
GROUP (SRG) sobre las mejores 
universidades de Colombia [4]. Si bien la 
medida puede aportar una idea sobre 
algunos indicadores que se pueden 
mejorar, como la cantidad de doctorados, 
programas de posgrados, grupos de 
investigación y revistas indexadas, no 
deberían ser concluyentes las apreciaciones 
de los medios respecto al tema. 
Considerar como “peor” el trabajo 
académico de las 50 instituciones 
mencionadas en las noticias es 
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reportan 543 instituciones de Educación Superior, de acuerdo con el 
Ministerio de educación Nacional con 543 activas a diciembre de 2017, el 
ranking solo se refiere a 102 de las mejores dejando por fuera de su listado 
a 443 que no “clasificaron” según los criterios seleccionados para evaluar 
[5]. Así las cosas, las 50 peores, forman parte de las 102 mejores dentro de 
un universo de 543. 
Es de notar que, SRG es una firma de consultoría constituida desde hace 
más de 15 años, tiempo en el cual han publicado diferentes tipos de 
clasificaciones basadas en análisis e investigaciones sobre el ejercicio de 
calidad e investigación de las instituciones de educación superior, sus 
grupos y sus revistas, pero, además, sobre la dinámica de resultados, 
calidad y acreditaciones de las instituciones de educación media.  
 
También, es importante aclarar que SRG emprende sus labores en un punto 
totalmente neutral, pues no hace parte de ninguna de las instituciones con 
las cuales realizan este tipo de experiencias. 
En otras palabras, se consideran un grupo totalmente independiente, que 
no sólo avala y edita las revistas de investigación digital y electrónica sino 
también que repercute en la indexación de este medio en distintos sistemas 
y bibliotecas para garantizar la visibilidad e impacto de los artículos 
publicados. Finalmente, el Ranking U-Sapiens es la única clasificación que 
tiene en cuenta el observatorio internacional IREG como  
reconocida en el país, razón por la cual, no solo se destaca en Colombia sino 
también a nivel internacional. 
 
Por lo anterior y bajo el rechazo de algunas instituciones allí relacionadas 
en el ranking SRG, los medios se dieron a la tarea de reconsiderar sus 
artículos y editarlos [6][7][8]. El propósito no es oponerse a la existencia de 
los rankings, pero sí al uso amarillista y amañado de algunos medios de 
comunicación que saben que vende más una noticia negativa. Algo falla en 
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